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La Garde-Adhémar – Le Jarus
Fouille préventive d’urgence (2014)
Mylène Lert
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux
1 Suite  au  creusement  d’un  fossé  dans  un  terrain  agricole,  le  23 avril 2014,  une
découverte fortuite de vestiges archéologiques a été faite dans la plaine de La Garde-
Adhémar. Une intervention rapide a permis d’observer dans la tranchée des murs, des
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